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โดยเฉพาะเมืองท่าต่าง	ๆ	 ท่ีมีความส�าคญัทางการคา้ต่ออยุธยาซ่ึงรวมไปถึงเมืองมะริดและตะนาวศรี	 เป็น 
ผลท�าใหใ้นสมยัต่อๆ	มาเมืองมะริดและตะนาวศรี	จึงกลายเป็นเมืองท่าการคา้ของอยุธยาท่ีมีความส�าคญัต่อ
การคา้ขายทางดา้นตะวนัตกอยา่งคึกคกั3
1	 แอนโทนี	 รีด.	 	 (2548).  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 2 การขยายตัว 
และวกิฤติการณ.์แปลโดย	พงษ์ศรี	เลขะวฒันะ.หนา้	11.
2	 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน	 วรพจน์	 วิเศษศิริ.	 	 (2559).	 	ความสัมพันธ์ทางการคา้ระหว่างอยุธยากับเมืองมะริด 
และเมือง   ตะนาวศร ีพ.ศ. 2133-2310.		หนา้	3.
3	 ภมรี	สุรเกียรติ.		(2553).	 เมียนมาร ์- สยามยทุธ.์		หนา้	120.
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4	 มนต์ชยั	 ผ่องศิริ;	มณีมยั	ทองอยู่;	 และ	 เยาวลักษณ์	อภิชาตวลัลภ.	 	 (2557,	พฤษภาคม-สิงหาคม).	 	 ไทยพลัดถ่ิน 
ในตะนาวศรี	:	การด�ารงชีพของ	“ผูเ้ลือกท่ีจะอยู”่	อยา่งคนพลดัถ่ิน.		วารสารลุม่น�า้โขง.		10	(2):	90.
5	 วศิน	ปัญญาวุธตระกูล.	 	(2539).	 	 เมืองมะริดและตะนาวศรีในราชอาณาจกัรอยุธยาเมืองท่าและศูนยก์ลางทางการคา้	
พ.ศ.	2127	–	2231.		ใน	 เอกสารสมัมนาประวตัิศาสตรท์อ้งถิ่ นภาคเหนือตอนลา่ง.		หนา้	109.
































เมืองตะนาวศรีกลายเป็นสาเหตุหน่ึงของสงครามไทยกับพม่า	 นับตั้ งแต่ครั้ งโบราณเป็นต้นมา	 
โดยท่ีเมืองตะนาวศรีเป็นเมืองส�าคัญ	 โดยเฉพาะในสมัยปลายพุทธศตวรรษท่ี	 20	 ได้มีบันทึกของ 
ลาลูแบรช์าวฝรัง่เศสกล่าวถึงเมืองตะนาวศรีไวว้า่	“เมืองตะนาวศรเีป็นเมืองท่ีใหญม่าก และมีผูค้นแน่นหนา 
พิเคราะหด์ูจะเป็นเมืองส�าคัญมาแต่ก่อนๆ เพราะมีก�าแพงก่อดว้ยอิฐลอ้มรอบ” 2	จากบนัทึกของลาลูแบร ์
จะเห็นไดว้า่เมืองตะนาวศรีเป็นเมืองท่ีมีความส�าคญัในดา้นการคา้ในสมยัปลายพุทธศตวรรษท่ี	20
1	 ราชบณัฑิตยสถาน.		(2553).		กฎหมายตราสามดวง : พระท�านูน.		หนา้	198	-	199.

























ตะนาวศรี	 จึงท�าใหเ้มืองทั้งสองทวีความส�าคัญข้ึนเร่ือยๆ	 เน่ืองจากเมืองทั้งสองเป็นเมืองท่าการคา้ท่ีมี 
ความส�าคญัต่อเศรษฐกิจของอยุธยา	และเป็นประตูการคา้ของอยุธยาสู่ตลาดการคา้ทางดา้นตะวนัตก
ภาพแผนท่ี	Port	et	bourg	de	Mergui	วาดโดย	Bellin,	Jacques	Nicolas,	1703-1772


















ใตข้องอินเดีย	 โดยเฉพาะเมืองมะสุลีปะตัม	 ซ่ึงเป็นเมืองท่าการคา้นานาชาติส�าคญัท่ีเช่ือมโยงสู่	 อิหร่าน	
อารเบีย	และแอฟริกา2	สมเด็จพระนารายณ์จึงทรงส่งคณะทูตไปอินเดีย	 ซ่ึง	ส�าเภากษัตรยิส์ุไลมานกล่าว
ว่า“อกามูฮัมหมัด (Aqa Muhammad Astarabadi) เสนาบดีชาวอิหรา่นของสมเด็จพระนารายณไ์ดถ้วาย 
ค�าแนะน�าใหส้มเดจ็พระนารายณท์รงส่งคณะทูต และเครื่ องราชบรรณาการไปยงัเจา้ครองนครไฮเดอราบดั 
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- 2435.  หนา้	181.
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“ออกพระศรีเนารตัน์ซ่ึงด �ารงต�าแหน่ง สมุหนายกของพระเจา้กรุงสยามเป็นเวลาถึง 30 ปีเต็มไดเ้พียร
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Veret)	 ตัวแทนการคา้ของฝรัง่เศส	 ซ่ึงเป็นถึงผู้อ�านวยการบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรัง่เศสเม่ือ	 
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	 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์	 สยามมีความสัมพันธ์ทางการทูตและการคา้ขายกับต่างประเทศ 
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